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Notes on Emperor Yung-cheng's "Instructions in Red" 
~j£ £*:tltfftr ~ 
Ichisada Miyazaki 
The reign of Yung-cheng was a transition from the political system 
of the Manchus to that of modern Chinese despotism. The Manchu 
dynasty entrusted its provincial governors and military commanders with 
full power, and the liaison between the central government and the provincial 
governments was kept by means of reports submitted to the emperor 
through the Cabinet by the governors and commanders. In addition to these 
official reports the governors and commanders were allowed to submit to 
the emperor confidential personal addresses. Emperor Yung-cheng also 
allowed other high ranking provincial officials to present this kind of 
personal addresses, and his purposes seemed to be well acquainted with 
the actual situation in the provinces and to prevent his governors and 
commanders to become like feudal lords, It became, therefore, the 
emperor's daily duties to read several scores of addresses and send them 
back with "instructions in red." Imperial Instructions in Red of Yung-
cheng is a collection of such addresses and instructions, which constitute 
a unique source material for Yung-cheng's politics behind the scene in 
contrast with his official Edicts and the Veritable Records of his reign. 
The Militia under Ming and Ch'ing 
Tomi Saeki 
Under the Ming in such frontier provinces as Shen-si ~g§ and 
Shan-si Jljg§ the militia played the role of frontier guards side by side 
with the regular soldiers. When in the latter days of the Cheng-t'ung 
JE~ era of Emperor Ying-tsung **· Esen of Mongolia invaded north 
China, the militia were recruited from various provinces and became 
a permanent organization to take part in frontier defense because of the 
relaxation of military discipline on the part of the regular army. Since 
the militia were recruited from among the peasants throughout the country, 
the institution became a heavy burden upon the peasantry, while the 
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wealthy evaded recruitment by paying a certain amount of money. As 
frontier wars became more frequent, the burden became heavier, while 
sometimes the militia were often employed as fatigues at various govern-
ment offices. The Ming Government collected payment in silver as 
substitute for militia recruitment, and used part of it for employing 
voluntiers, and this in turn led to the professionalization of the militia. 
When the Manchu dynasty came in power, Emperor Yung-cheng tried to 
use the militia for keeping public order, but the Ch'ing militia which had 
become a mere fatigue party proved of little use for the purposes. 
Public Expenditures in the Reign of Emperor Yung-cMng 
Hiroshi Iwami 
In various "Instructions in Red" of Yung-cheng, we often meet with 
the words "public expenditures" which meant expenses spent for local 
administration. This kind of expenditures had been made available by 
corvee after the latter part of Ming, when the conversion of corvee into 
payment in silver money became general. In the Ch'ing period increases 
in local adminstrative expenditures were not spent from the Government's 
regular tax incomes, and the deficit was patched up by the local bureacracy. 
Consequently, there arose many evils, and Emperor Yung-cheng approved 
the collection of provincial additional taxes which were to be spent for 
" public expenditures " and education. These additional taxes became to 
be known as kung-hsiang ~Jj\{. while the regular taxes were called cheng· 
hsiang JEJj\{. 
T'ien W~n-ching and EB)C~ Boycott for State Examination 
Toshikazu Araki 
In the second year of Emperor Yung-cheng (1724), the scholars of Feng· 
ch'iu Hsien it.frll!lf!; concerted in action to boycott government examination 
as a demonstration against T'ien Wen-ching, the financial commissioner 
of the Province of Ho-nan {li]"J¥i. In fact, he was a reformer who intended 
to shift economic and financial burdens from the shoulders of the peasantry 
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